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ABSTRACK 
Syafa’ah, Nur Laili. 2017. The implementation of information service with 
Modeling symbolic technique as a preventive measure toward danger of 
narkoba at XI TAV Class of SMK Muhammadiyah Kudus. Skripsi 
Guidance and Counseling.Teacher training and education faculty. Muria 
kudus university. Advisors: (i) Indah Lestari, S.Pd., M.Pd., Kons, (ii) Drs. 
Arista Kiswantoro, M.Pd. 
Narkoba is drug/essence which can endanger brain’s work (nerve 
structure) and experiencing addiction if don’t use through medical review. So, 
that’s why misapplication of narkoba dangerously. To build the students in 
order to out of from narkoba, the researcher tries to give comprehension about 
danger of narkoba through information service of symbolic modeling technique 
at the students of XI TAV class SMK Muhammadiyah Kudus.   
The purposes of this research are: 1) describing the implementation of 
information service of symbolic modeling technique as a preventive measure 
toward the danger of narkoba at XI TAV class SMK Muhammadiyah Kudus. 2) 
describing the students’ condition before and after the implementation 
information service of symbolic modeling technique as a preventive measure 
toward the danger of narkoba at XI TAV class SMK Muhammadiyah Kudus. 
The design of this research is Classroom Action Research guidance and 
counseling (CAR BK). The subject is the students of XI TAV class, the total 
are 32 students who have understanding about the danger of narkoba lowly. 
The research is done 2 cycles (cycle I and cycle II). Each cycle consists of 2 
meetings and each meeting discusses one material with time allocation 45 
minutes. 
The result of research is pre cycle the students’ understanding of XI TAV 
toward the danger of narkoba indicate less category (K) with average score 10. 
Cycle I the understanding the danger of narkoba get increasing in enough 
category (C) with average score 12 it means get increasing the total 3 score 
from pre cycle. Cycle II the understanding the danger of narkoba in good 
category (B) with average score 19 it means get increasing the total 6 score 
from cycle I. in process of implementation information service of symbolic 
modeling technique cycle I belongs to enough category (C) with the total score 
19. In cycle II the process implementation of information service of symbolic 
modeling technique get increasing in good category (B) with total score 27 it 
means get increasing the total score 8 from cycle I. 
Anso, the conclusion of this research is in the hypothesis which sounds 
“the implementation of information service of symbolic modeling technique 
can be said as a preventive measure toward the dabnger of narkoba at XI TAV 
class of SMK MUhammadiyah Kudus” can be received. 
 
Keywords: The Danger of Narkoba, The Information Service of Symbolic 
Modeling Technique.  
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ABSTRAK 
Syafa’ah, Nur Laili. 2017. Penerapan Layanan Informasi Teknik Modeling 
Simbolik Sebagai Tindakan Preventif Terhadap Bahaya Narkoba Pada 
Kelas XI TAV SMK Muhammadiyah Kudus.Skripsi.Bimbingan dan 
Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Pembimbing: (i) Indah Lestari, S.Pd., M.Pd., Kons, (ii) Drs. Arista 
Kiswantoro, M.Pd. 
Narkoba merupakan obat/zat yang dapatmembahayakan kerja otak 
(susunan saraf) dan mengalami ketergantungan apabila digunakan tidak 
melalui pertimbangan medis. Oleh karena itu penyalahgunaan narkoba 
sangatlah berbahaya. Untuk mewujudkan siswa agar terhindar dari narkoba 
peneliti berupaya untuk memberikan pemahaman mengenai bahaya narkoba 
melalui Layanan Informasi Teknik Modeling Simbolik Pada Siswa Kelas XI 
TAV SMK Muhammadiyah Kudus.  
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikanpenerapan layanan 
informasi teknik modeling simbolik sebagai tindakan preventif terhadap 
bahaya narkoba pada kelas XI TAV SMK Muhammadiyah Kudus. 2) 
Mendeskripsikan kondisi siswa sebelum dan sesudah penerapan layanan 
informasi teknik modeling simbolik sebagai tindakan preventif terhadap 
bahaya narkoba pada kelas XI TAV SMK Muhammadiyah Kudus. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas 
Bimbingan dan Konseling (PTK BK). Subjek yang diteliti adalah siswa kelas 
XI TAV, sebanyak 32 siswa yang mempunyai pemahaman bahaya narkoba 
yang rendah. Penelitian dilakukan 2 siklus (siklus I dan siklus II). Setiap siklus 
terdiri dari dua pertemuan dan setiap pertemuan membahas satu materi dengan 
alokasi waktu 45 menit. 
Hasil penelitian prasiklus pemahaman siswa XI TAV terhadap bahaya 
narkoba menunjukkan kategori kurang (K) dengan rata – rata skor 10. Siklus I 
pemahaman bahaya narkoba mengalami peningkatan dalam kategori cukup (C) 
dengan rata – rata skor 13 yang berarti mengalami peningkatan sebanyak 3 
skor dari pra siklus. Siklus II pemahaman bahaya narkoba dalam kategori baik 
(B) dengan rata – rata skor 19 yang berarti ada peningkatan sebanyak 6 skor 
dari siklus I. Pada proses penerapan layanan informasi teknik modeling 
simbolik siklus I masuk dalam kategori cukup (C) dengan perolehan skor 19. 
Pada siklus II proses penerapan layanan informasi teknik modeling simbolik 
mengalami peningkatan dalamkategori baik (B) dengan perolehan skor 27 yang 
berarti ada peningkatan sebanyak 8 skor dari siklus I. 
Dengan demikian, penelitian ini dapat disimpulkan bahwahipotesis yang 
berbunyi “Penerapan Layanan Informasi Teknik Modeling Simbolik dapat 
dikatakan Sebagai Tindakan Preventif Terhadap Bahaya Narkoba Pada Kelas 
XI TAV SMK Muhammadiyah Kudus” dapat diterima. 
 
Kata kunci: Bahaya Narkoba. Layanan Informasi Teknik Modeling simbolik  
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